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'.negó a^ e los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
• ste BOLETIN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
irvar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser ananciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETUÍ 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo cotl-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 d'e 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
i dmiu i s t r a c ión provinc ia l 
GOBIERNO C I V I L 
Diputación Provincial de León .— 
Comisión Gestora.—Anuncio. 
Distribución de fondos del mes de Ju-
lio corriente. 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Escalafón provisional del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
Obras Púb l i cas .—A^nc io . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
AÑO DE 1935 Mes de Julio 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Bímitacíón m m i de León 
COMISIÓN GESTORA 
A N U N C I O 
(iestoíÍendo acordado la Comisión 
ol)ras ddsacar a públ ica subasta las 
Reinal ^ construcción del camino 
c^retPra ^Tabu3ro del Monte a l a 
Cabria Otorga a Puebla de 
disPuestn y en, cumplimiento de lo 
e^nto do o V 1 Tartículo 26 del Regla-
Público - Julio de 1924' se hace 
aftn de rr ^ne ra l conocimiento, 
?nco día.qíí-UMUrante el P^zo de 
Je ^ Dnhii 131 contados a partir 
n;1Cación de este anuncio, 
esti ?^ntarse reclamaciones 
.Uón t ,1 ento de subasta. 
$í<lei,te'pederÍpÍOTde 1935. -ElPre-















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión provincial 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia i 
Asistencia social • • • 
Ins t rucc ión públ ica . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 































Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas novecientas treinta y dos m i l 
trescientas veint i t rés pesetas, con ochenta y tres cént imos . 
León, 1 de J u ü o de 1935.—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 4 DE J ü N I O DE 1935 
' La Comis ión acordó aprobar esta d is t r ibución y que se publique en él 
BOLETÍN.—El Presidente, Pedro F. Llamazares.—El Secretario, José Peláez. 
* » . . í 
M I N I S T E R I O 

































































NOMBRES Y APELLIDOS 
D. R o m á n Marcos y Marcos 
Manuel Mínguez Romanillos . . 
José Blanco Romero 
Juan López Iglesias 
José Bergua Barruel 
Honorato Arce Noguerol 
Andrés Hernández Muñoz 
Lucio Velasco Casado 
Manuel Velasco Casado 
Manuel Valcarce Sabugo 
José B, González Alvarez 
Eduardo del Palacio Viñago . . . 
David Puente Barrios . 
Juan Pino Sáez 
Santiago González González . . . 
Fernando San Frutos de Frutos 
Florentino García B o n i l l a . . . . . . 
Daniel Sanz Andrés 
Pan ta l eón Ichaso Pérez 
Pedro Laguna Fustero 
J o a q u í n Pérez Vela 
Pedro Utr i l la Alcalde 
Valent ín Sanz García 
Antonio Pérez Alvarez . . . . . . . 
Agustín Es tébanez Gutiérrez . . . 
Cromacio Revilla Fresno 
Eugenio de Mier Francisco 
Antonio Fernández Chacón 
Juan Mart ínez Navas 
Agustín Rigolo Oriols 
Pedro Castellano D o m í n g u e z . . . 
Felipe Cámara Barguilla 
Antonio J i m é n e z Dueñas 
Eugenio Garda Cabezón 
Julio Ortiz Puente 
Pascual Labajo Moyano 
José Braña González 
Pedro Ramiro Vázquez 
Antonio Medina Garrido 
Restituto Cambra López 
Serafín Baena García 
Enrique Isoba Goya . . . 
Ramiro Calvo Posada 
Maximino Salgado Prieto . . . . 
Emilio Esteban Barón 
Mariano Pascual Diez 
Enrique Mart ínez Monedero . . . 
Victoriano García Cañas , 
Emi l io Palacios Pavón , 
Heraclio Gómez López 
Manuel Buenaga Muñoz 
Urbano Ogarzan Zugasti . . . . . . 
Miguel Diez Moreno 
Jesús Garzón Mendoza 
Ju l i án Gonzalo Sánchez 
Alfonso Rodríguez Hernández , . 
Manuel íyutiérrez Delgado 
Antonio Sánchez F e r n á n d e z . 
Daniel Cast iñeiras Sotelo . . 
Julio Gonzalo Regueiro Losada. 









Port i l lo 
Port i l lo 
Vi l ladepán 









Monegrillo . . 
Maleján 
Bordalba 
Horcajuelo de la Sierra 
Montederramo 
Néstar 
Renedo de Valdabia . . 




C a m p r o d ó n 




Villanueva de Duero . 
Madrid 
Anquela Pedregal . . . . 
V i l la verde 
San Mart ín 

















Cogollos de Vega 
Orense 







Va l l ado l id . . 
Granada . . . 
Valladolid . 
Idem . . 







Cuenca.. . ., 
Idem 
Zaragoza. . . 
Idem 




Palencia . . 
Idem 
I d e m . . . . 




Burgos . . . . 
Granada. . . . 
Burgos . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Va l l ado l id . . 
Madr id . 
Guadalajara 
Albacete . . 
Navarra . . . . 




Huesca... . . . 






N a v a r r a . . . . 
Barcelona . 
Alava 
Cáceres . . . . 
Tenerife. . . 
Granada . . 
Idem 
Orense 



































































Agosto 1898 . 
Marzo 1888 . 
Mayo 1887 . . 
Octubre 1899 






Mayo 1885 . . 
Mayo 1885 . . 





Agosto 1891 . 
A b r i l 1882 . . 
Novbre. 1893 





Agosto 1894 . 
Dicbre. 1895 





Mavo 1886 . 
Junio 1890. 
A b r i l 1894 . 
Marzo 1884. 







Junio 18 92. 
Marzo 1893^ 
Dicbre. 188D 
Junio 1895 . 
Asosto 1892 
A b r i l 1 8 9 3 . 
Febrero 1N*J 





A b r i l 188. 
Dicbre. l^y4 
8 Novbre. ]J 
8 Novbre. m 
8 Novbre. m 
8 Novbre. m 
18 Novbre. m 
26 Novbre. j j 
27 Novbre. 19 
16 Dicbre. 191 
16 Dicbre. m 
18 Dicbre. m 
18 Dicbre. 19 
18 Dicbre. 191 
18 Dicbre, 1911 
21 Dicbre. 1911 
21 Dicbre. 1911 
21 Dicbre. 1911 
21 Dicbre. 19l| 
21 Dicbre. UHl 
1 Enero 1919J 
í Enero 1919 
1 Enero 191Í 
1 Enero 191» 
9 Enero 1919 
20 Enero 1919Í 
28 Enero 1919Í 
28 Enero 191$ 
28 Enero 1919| 
31 Enero 191J 
1 Febrero 191 
17 Febrero 1J 
17 Febrero l|j 
21 Febrero 1J 
21 Febrero 
21 Febrero 1« 
3 Marzo ^ 
3Marzo 
llMarzo 9 • 
11 Marzo 191. 
5 Abrí g 
26 Abrí J 3 
26 Abrí SJ 
26 Abril ; 
1 Mayo |-
3 Mayo m 
I 9>Ia-v0 9 9-
14 Mavo V 
16 Junio'¿,9, 
j 16 Junio ¡g,} 
16 Junio 919J 
20 Junio« l9j 
1 Jubo 
U Ju jU 5,9 
12JU1!0 91!? 
? Juim ^ 
3 
R l C U L T U R A 
ESTA1" 




TOTAL DE SERVICIOS 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 







































































































15 10 14 
15 10 14 
11 8 11 






























































Idem . . 


































í d e m .. 
Idem . 
í d e m .. 
Idem .. 
SERVICIO 
A QUE ESTA AFECTO 
Distrito forestal de Soria ' 
Idem de Soria . . . . . 
Idem de Soria. 
Idem de Soria 
Idem de Huesca 
Idem de Valladol id 
Idem de Granada 
Idem de Val ladol id 
Idem de Val ladol id 
^ e m de León 
Idem de León 
Idem de León 
Idem de León 
Idem de Cuenca • ••• 
Idem de Cuenca 
Idem de Segovia. . . . 
Idem de Cuenca. 
Idem de Cuenca 
Idem de Zaragoza 
Idem de Zaragoza 
Idem de Zaragoza 
ídem de Zaragoza 
Idem de Madr id 
Idem de Orense-Lugo •• • 
Idem de Falencia 
Idem de Falencia 
Idem de Falencia. 
Idem de Granada. 
Idem de Granada 
Idem de Barcelona-Gerona-Baleares. 
Idem de Barcelona-Gerona-Baleares. 
Idem de Burgos . 
Idem de Granada. 
Idem de Burgos 
Idem de Logroño 
Idem de Valladol id 
Idem de Madrid 
Idem de Guadalajara 
Idem de Jaén 
Idem de Navarra-Vascongadas 
Idem de Almería 
Idem de Oviedo 
Idem de Oviedo 
Idem de Oviedo 
Idem de Huesca 
Idem de Segovia 
Idem de Cuenca. . . . . . . 
Idem de Cuenca 
Idem de Sevi l la-Huelva-Córdoba . . . 
Idem de Santander 
Idem de Santander , 
Idem de Navarra-Vascongadas 
laem ne Val ladol id 
Idem de Burgos 
Idem de Santa Cruz de Tenerife . . . . 
Idem de Santa Cruz de Tenerife . . . . 
Idem de Granada 
Idem de Granada 
Idem de Pon tevedra -Coruña . . . . . 











Licencia i l imi tada. 




















)) , | ] 
es noi > Ofor^juj 
» 
Licencia i l imitada. 
» 
» 
Licencia i l imitada. 
» 
Licencia i l imitada. 
Idem id . 
» 
Licencia i l imi tada . 
» 













































































NOMBRES Y APELLIDOS 
D . José Vázquez Puga 
Fulgencio García Murciano 
José María F e r n á n d e z Rodr íguez 
Elíseo Buenaga Muñoz 
Manuel Gómez Gómez 
Pedro Boluña Ganáis 
Francisco Hoyuelos García ..... . . 
Jesús Muela Muela 
David Quesada Rufián . . 
Emil iano San Andrés García . . . . 
Lu.is Prado Espadas 
Wenceslao Rodríguez Gordil lo . . 
Antonio Moreno Monje 
Victoriano Borobio Moreno 
Rafael Nicolás Dueñas 
Fernando B. Marios Moya. . . 
Diego F e r n á n d e z Sánchez 
José González Pérez 
Rafael Rodríguez Sevillano 
Francisco Gil Villanueva . 
Pelegrín Gómez Avilés . . . 
Angel Torres J iménez . . . . . . . . . 
Timoteo Hernández Núñez 
Rafael Salguero Dueñas 
José Rivas Mart ín . 
Gerardo Sanz Pascual 
Pablo Canas de la Cruz 
Manuel Lázaro Varea • 
Francisco Vega Pérez . 
Antonio Martínez Bar ragán . 
José Mart ínez Pérez 
Blas Carro Ferrero 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
Miguel Martín Arance 
J o a q u í n Rueda Cruz. • 
Angel Mar t ínez Albusar 
Ildefonso Rueda Alcán ta ra • 
Diego Gil Vaya . • • • • 
Benigno Mart ín Cubero . . • • 







Salas de los Infantes.. 
Ablanque 
Frailes 
Herrera del Duque . . . 
Ciudad Real 




J a é n . 
Viso del Marqués 
Cortes • • 
Cádiz 
Cortes de la Frontera. 





Santiago del Arroyo . . 
Villanueva Escuderos 
Cañete 













Francisco Segarra Beltrán . . 
Joaquín Llorén 'Cazador 
Vicente García Sanz . . 
Angel Sanz Castellano 
Felipe Hernández Aparicio. 
Antonio Nieto Veloso 
Blas Lafuenle Labarla . . . . . . . 
Antonio Barrio Palacin 
Martín Seral Urbán 
Leoncio González Ta r re ro . . . 
Manuel Contreras Casero.. . . 
•íesús G. López Escr ibano. . . 
Francisco Vi l la r Estebas . . . . 
Mart ín Canto Salas 
Francisco Peralta Garc ía . . . . 
José Manzaneda Chinchi l la . 
Ju l j án Fr ías Martín 
Petronilo Gómez Higuera . . . 
Emeterio Berdiel Segura . . . . 
Antonio Bella Comendador 
Fidelio González Criado . . . . 
Angel A. Calvo Barreguero . . . 
Ramón Camps Viladomat. . . 
José Romero González 
Juan González Garcés 
Juan López Aguado 







Burgos . . . . . 
Guadalajara 
Jaén 





Alameda del Valle . . , 
Robledo de Chávela ., 
Los Molinos 




Villaverde de Iscar . . 




Cortes de la Frontera 
Segura de la Sierra . . 
Aldeonsancho 
Mozoncillo 
Casbas de Jaca 
Hervás 





Ciudad Real . 
Cádiz . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Avila 
Idem 
V a l l a d o l i d . . . 
Granada . . . . 
Idem 
Val ladol id . ., 
Cuenca . . ., 
Idem. , 
Palencia . . . 
Granada . . ., 
J aén . . . . ., 
Zamora . . . . 




Huelva . . . . 
Val ladol id . 
Huelva . . . . 
Idem. 





Idem. . . . . . 






I d e m . . . . . . . 









Saldes . . . . 
Artenza . . . . 
Viñadero . . 
Traspinedo 
Icod 
Barcelona . , 
Las Palmas. 
Avila 
Valladol id. . 
Tenerife . . , 
FECHA 
del nacimiento 
26 Enero 1895.. 
16 Enero 1896... 
11 Novbre. 1893 
17 Julio 1895... 
10 Mavo 1894 . . 
30 Novbre. 1895 
17 Sepbre. 1893 
3 Junio 1896 .. 
13 Marzo 1891 . 
8 Febrero 1893. 
9 Febrero 1885 
21 Enero 1894... 
17 Enero 1890... 
13 A b r i l 1894 . . . 
5 Febrero 1895. 
14 Mayo 1889 . . . 
1 Agosto 1,886 . . 
9 Octubre 1885. 
4 Novbre. 1894 . 
2 Marzo 1895... 
30 A b r i l 1889 . . . 
26 Febrero 1896. 
10 Enero 1894... 
19 Mayo 1885 . . . 
8 Julio 1885.... 
24 Sepbre. 1892 . 
30 Junio 1888... 
28 Julio 1889.... 
20 Julio 1886.... 
23 Sepbre. 1889 . 
19 Marzo 1886... 
U Agosto 1891 . . 
14 Dicbre. 1879 , 
20 Agosto 1891., 
2 Mayo 1893 . . . 
7 Julio 1886. . . . 
8 Agosto 1890.. 
13 Febrero 1892. 
23 Agosto 1892 ., 
26 Mayo 1885 . . . 
3 Julio 1892.... 
1 Dicbre. 1893.. 
27 Novbre. 1888 . 
27 Octubre 1889. 
5 Mavo 1893 . . . 
23 Agosto 1894 ., 
25 Marzo 1891 .. 
5 Febrero 1893. 
28 Agosto 1895 .. 
11 Novbre. 1896 . 
12 Sepbre. 1889 
1 Enero 1885... 
28 Dicbre. 189b 
24 Julio 1894 •• 
2 Dicbre. 1888. 
8 Enero 1891. • 
13 Junio 1895^ 
16 Febrero iw*-
31 Mayo 1894 • • 
3 Marzo loo.' • 
10 Novbre. 188/ 
1 Novbre. 1 8 ^ 
4 Agosto 188^ 
29 Novbre. V * * * ? 
94 Agosto h y - • 
Junio 1891 •• 
Mavo 188b.-
17 Juü ,!<> 1919 
Julio IQio 








30 Jai10 19lj 
4 Agosto f 
2 Sepbre. 
¿ Sepbre. [ 
2 Sepbre. l 





5 Sepbre. 1 
5 Sepbre. lílj 
23 Sepbre. 191 
13 Octubre l l 
13 Octubre 11 
16 Octubre 19 
19 Octubre lü 
19 Octubre 13 
22 Octubre lí 
25 Octubre l | 
25 Octubre 
17 Novbre. 1 
24 Novbre. 1 
25 Novbre. 
29 Novbre. 
1 Dicbre. 19! 
1 Dicbre. 191 
1 Dicbre. 1» 
4 Dicbre. 191 
9 Dicbre. 191 
9 Dicbre. n 
9 Dicbre. 191 
9 Dicbre. 191 
13 Dicbre. 19 
15 Dicbre. ¡9 
15 Dicbre. 9 
27 Dicbre. m 
27 Dicbre. 9 ! 
27 Dicbr • 9 J 
29 Dicbre. j»1 
1 Enero 
21 
y Enero 9* 
1 Enero l ^ , 
9 Enero ^ 
14 Enero 
14 Enero 
15 Enero ^ 
16 Enero g 
17 E"er0rÍ9i 
6 Febrero $ 
20Febre^ 5 
^ F e b r e ^ , 
9 Marz0 g 
10 Marzo ^ 
9 Abr'1 1 
:ECHA 
Oo empleo 
TOTAL D X SERVICIOS 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 














































































































































































































A QUE ESTA AFECTO 
5 
OBSERVACIONES 
Distrito forestal de Orense-Lugo . 
Idem de Teruel 
Idem de Santander 
Idem de Santander 
Idem de Santander 
Idem de Lérida 
Idem de Burgos 
Idem de Ciudad Real 
Idem de Jaén 
Idem de Burgos 
Idem de Badajoz 
Idem de Ciudad Real 
Idem de J a é n 
Idem de Soria 
ídem de Soria 
Idem de Jaén 
Idem de Ciudad Real 
Idem de Cádiz 
Idem ^e Cádiz 
Idem de Málaga . 
Idem de Avila 
Idem do Avila 
Idem de Valladol id 
Idem de Granada 
Idem de Grrnada 
Idem de Valladol id 
Idem de Cuenca 
Idem de Cuenca 
Idem de Falencia 
Idem de Granada 
Idem de Jaén 
Idem de Zamora 
Idem de Almeria 
Idem de Almeria 
Idem de Jaén 
Idem de Jaén 
Idem de Sevi l la-Huelva-Córdoba 
Idem de Valladol id 
Idem de Sevi l la-Huelva-Córdoba . 
Idem de Sevi l la-Huelva-Córdoba 
Idem de Burgos 
Idem de Tar ragona-Cas te l lón , . . 
Idem de Tarragona-Cas te l lón . . . . 
Idem de Madrid 
Idem de Madr id . . 
ídem de Madrid 
Idem de Zamora 
ídem de Huesca 
Idem de Huesca 
í d e m de Huesca 
ídem de Val ladol id 
ídem de Ciudad Real 
ídem de Ciudad Real 
í d e m de Logroño 
ídem de Cádiz 
ídem de Málaga 
Idem de Jaén 
Licencia i l imitada. 
Idem id . 
» / { ' - r, 
bñlWf: o n r & r f ñ ^ 9 
Licencia i l imitada. 
» 
Licencia i l imitada, 
/d KÍÚ&-Í Í ' . ) ¡ ) b¿oV l 
Licencia i l imitada. 
•'cihtíH mbflfc í 
» .,í \ 
» .-T ¡ 
oíoblelJ í 
» . lí. ¡ 
» . O 
)) • ; v ! ' 
)>•••.-•-*. i 
)) •y I 
•))' 
i » . H i 
» • y, < 
)) ! ' 
» 
ji&íiU : t.: 
i l imitada. 
w . i<»J 
» ( \ / 
»-
i i i i n i l a d a . 











Idem de Segovia 
Idem de Huesca 
Idem de Cáceres 
Idem de Cáceres 
Idem de Cáceres 
Idem de Barcelona-Gerona-Baleares. 
í dem de Las Palmas 
Idem de Valladolid 
Idem de Valladolid 
Idem de Santa Cruz de Tenerife . . . 
L i c e n c i a 
Licencia 
Idem bk 









O B R A S P U B L I C A S Provincia de Le6n 
RELx\CION nominal rectificada de propietarios de fincas que han de ser ocupadas en el t é rmino municipal dP 































































































































Clase del terreno Nombre del colono o 
Cipriano Las Matas 
i\.ngel Argüello González . . . 
Josefa Carrizo (ronzalez 
Casimiro Fuertes Diez 
T o m á s Martínez S á n c h e z . . . 
Cayetano Villadangos 
Manuel Martínez Carrizo.. . . 
Manuel Fuertes González. . . . 
Camino. 
Cipriano Las Matas 
Josefa Villadangos 
Victoriano González 
T o m á s González G a r c í a . . . . 
Perfecto Fuertes Rodr íguez . 
José González Beneítez 
Manuel Delgado Fuertes 
Lorenzo Delgado Fuertes... 
Alejandro Rodríguez 
Angel Lanero Fernandez . . 
Laureano Sánchez González 
Santos Badeso Fuertes 
Pan ta l eón Fuertes Ví l ladan 
Isidoro Badeso Las Matas 
Higinío Badeso Las Matas 
José González García 
Camino 
Comunal 
Isidro Badeso Las Matas . 
Pedro Fuertes Fuertes 
Higinio Badeso Fuertes 
Vicente González Fierros 
Rogelio Felipe 
Nicasio Villadangos Pérez 
Margarita Peliitero Rodríguez . . 
Anselmo Fuertes 
Angel Badeso González 
José González Fuertes 
Santos Badeso Fuertes 
T o m á s Fuertes Fuertes 
Antonio Ferrero Martínez 
T o m á s González González 
Lorenzo González Fernandez . . 
Mart ín Burgo Mart ínez 
Ernesto Fernande" Gonzá l ez , . . 
Manuela Fernandez Fernandez 
Santiago Juan Fernandez 
José Fernandez Fernandez 
Miguel González Fernandez . . . 
Comunal 
Bernardo Franco Burgo 
Josefa García García 
Micaela Martínez 
Bernardo González Mart ínez . . . 
Valeriano Fernandez Fuertes.. 
Jesús González Fernandez 
Félix Fernandez González 
Vicente Blanco García 
Apolinar Fernandez Vil lagatón 
Manuel Fernandez Biera j ldem 
Maria García Garcia jldem 
Isabel Fernandez Fuertes jldem.. 
Paula Peliitero Cuello I Veli l a la Reina.. 
Jacinto Nistal Rodríguez 'Celadilla 
Pedro Fernandez García Idem 
! Vicente Lanero Fernandez Idem 
Salvador Martínez Carrizo i Vi l ladangos . . . . 


























Trigal regadío . 





















A d i l í d e m . . . . 























































































v!o!níe Planco G a r c í a : . 
Mía,, i rranero Fernandez . . . 
LorenL rmandez Gonzalez.. 
José p l Garcia García . 
M a r i ^ ü 1 1 ^ ^ Eernandez . . . 
Fernandez Fernandez 




















Esteban Fernandez Fernandez ¡Celadilla 
Pedro Fernandez García ¡Idem 
Vicente Lanero Fernandez 
Juan García Fernandez 
Vicente Blanco García 
Josefa García García 
Andrés Martínez Rubio 
Valeriano Fernandez . 
Deogracias Fernandez Gonzá lez . . . 
Camino. • • 
Miguel González Fernandez 
Estefanía González 
Pedro Fernandez García 
Juan García Fernandez 
Josefa García García 
María Fernandez Fernandez 
Juan García Fernandez 
Jacinto Vieira Fernandez 
Vicente Arias 
Guillermo Fernandez Villadangos 
Esteban Fernandez Fernandez . ., 
Camino 
Apolinar Fernandez Villadangos.. 
Camino 
Pascual Sevillano García 
Aniceta Sánchez González 
Vicente Lanero Fernandez 
Santos Fernandez Mata 
Benigno Fernandez García 
Pascual Sevillano García 
Vicente Lanero Fernandez 
Vicente Blanco García 
Pedro Fernandez Villadangos 
Anselmo Juan Iglesias... . . . 
Lorenzo González Fernandez . . . . 
Isidora Burgo Martínez . . . . 
Martin Burgo Martínez 
Bernardo García Bieira. 
Jacinto Nistal Rodríguez ., 
Santos Fernandez Mata 
Hipólito Fernandez Fernandez . . 
Jacinto Nistal Rodríguez 
Pedro Fernandez García 
Camino 
Cipriano Fernandez Fernandez . . 
Faustino Pellitero Fernandez 
Josefa Marcos Carrizo 
José Fernandez Pellitero 
Casimiro Fernandez Mart ínez . . . 
Josetá García García 
Santiago Juan Fernandez 
Ueogracias Fernandez González . . 
Juan García Fernandez 
¡:roilán García Juan 
pantos Fernandez Mata 
Inocencio Viera Pellitero 
José Fernandez Fernandez . . . . 
janhago Juan Fernandez 
P»leriano Fernandez Fuer tes . . . . 
J/ancisco Fernandez García 
I ^ j d o García Vieir
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Idem. . . . . 
Idem.. . . 













I d e m . . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem. , . 


































ro Mayo Mayo! 



























Sania Marina del R e y . . . 
Huerta cercada regadío 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Camino. . 
Felipe González Martínez 
Miguel Franco Franco 
Fro i l án García Juan 
Camino 
José Fernandez Franco 
Bernabé González Martínez . . . . 
F ro i l án Fernandez Fernandez . 
Ricardo Fernandez Vieira 
Francisco Fernandez G a r c í a . . . 
Ignacio Vieira Pellitero 
Francisco Fernandez García . . . 
Esteban Fernandez Fernandez 
Juan Ferrero Villadangos 
Camino 
Miguel González Fernandez . . . . 
Jesús González Fernandez 
Josefa García García 
Bernabé González Martínez . . . . 
Lorenzo González Fernandez . . 
Pedro Fernandez Villadangos.. 
Bernardo Franco Burgo.. 
Se ignora . 
Vicente Blanco García 
Esteban Fernandez Fernandez 
Venancio Fernandez González. . 
Benito Vieira Pellitero 
Patricio Fernandez Fernandez 
Domingo Martínez Martínez . . . 
José Fernandez Fernandez . . . , 
Manuela Fernandez Mart ínez . . 
Manuela Fernandez Mart ínez ., 
José Fernandez Pellitero 
José Fernandez Pe l l i t e ro . . . . . . 
Manuel Fernandez Franco 
Enrique Blanco González 
Juan García Fernandez 
Benito Vieira Pellitero 
José Franco Franco 
Domingo Martínez V e g a . . . . . . 
Miguel Franco Franco 
Fro i l án García Juan . . 
Lorenzo García G a r c í a . . . . . . . . 
Se ignora 
Valeriano Fernandez Fuertes. 
Jacinta Fernandez Fernandez. 
José Gonzalea García 
José Fernandez Fernandez . . . 
Benito Vieira Pellitero 
Camino. . 
Antonia Mayo Sánchez 
Camino servidumbre 
María Fernandez Fernandez .. 
Pedro Fernandez Villadangos. 
Isaac Fernandez Martínez . . . . 
Pascual Sevilla G a r c í a . . . . . . . . 
Marcos Juan Blanco 
Casimiro Fernandez Mar t ínez . 
Bernardo Garda Vieira 
Gumersindo Vieira Marcos. . . . 
Camino. 
Valeriano Fernandez 
Angel Blanco Fernandez 
Vicente Lanero Fernandez 
Manuel Fernandez Vieira, 




































I d e m — , 
Santa Marina. 
Celadiiia 














Idem.. . . 
Idem 
Idem 
























Idem : iu\ 
Centenal secano 









































Lo que se hace público para que las pers ñas o Corporaciones interesadas que se crean perjudicas, p 
ciones cLntro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta relación ennf,5 -L, U f . ! * » 1 
L e ó n , l . o d e M o d e i m - E l l D ? « « « « J 
resenten so^/ciíü 
según dispone el art. 17 de la Ley de Expropiación forzosa vigente. 
